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Abstract: The purpose of this study is to analyse the content of character values in the text of the explanation on 
the Indonesian teaching book SMA/MA/SMK/MAK Class XI revision edition 2017. Methods in research using 
methods of content analysis with a qualitative approach. The source of the research data is Bahasa Indonesia 
teaching book SMA/MA/SMK/MAK Class XI revised edition 2017. The Unit of analysis in this study is the payload 
of the character value contained in the explanation text. Data analysis techniques are conducted with data 
collection steps, data reduction, data presentation, and verification. Data collection with careful analysis and 
recording of the payload of character values in the teaching book. The results show that in the exporting text in 
Indonesian teaching books there are content of character values of honest behavior, discipline, polite, caring 
(mutual assistance, cooperation, tolerant, peaceful), responsible, responsive, and pro-active Interact effectively 
in accordance with the development of children in the environment, families, schools, communities and the 
surrounding environment, nations, countries, regional areas, and international areas.  
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis muatan nilai-nilai karakter dalam teks eksplanasi pada 
buku ajar Bahasa Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI edisi revisi 2017. Metode dalam penelitian 
menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian adalah buku ajar 
Bahasa Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI edisi revisi 2017. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 
muatan nilai karakter yang terkandung dalam teks eksplanasi. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pengumpulan data dengan analisis secara 
cermat dan pencatatan tentang muatan nilai karakter yang ada dalam buku ajar. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada teks eksplanasi dalam buku ajar bahasa Indonesia terdapat muatan nilai-nilai 
karakter perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung 
jawab, responsif, dan pro-aktif dalam  berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, 
dan kawasan internasional..  




Pendidikan karakter mewujudkan masyarakat yang memiliki akhlak mulia, bermoral, 
beretika, berbudaya, dan mempunyai adab yang berdasar pada falsafah pancasila. Hal ini juga 
menjadi upaya mendukung mewujudkan cita-cita sebagaimana yang diamanatkan dalam 
pembukaan UUD 1945. Selain itu, berbagai problema yang dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir 
ini semakin mendesak pemerintah Indonesia agar pendidikan karakter diprioritaskan sebagai 
dasar pembangunan pendidikan. 
Pendidikan Karakter juga menjadi sarana usaha secara sadar dan terencana untuk dapat 
mewujudkan proses pemberdayaan potensi dan proses pembudayaan peserta didik untuk 
membangun karakter baik sebagai warga negara. Menurut Doni Koesoema A. (2015: 39-43), 
karakter merupakan ciri kepribadian yang relatif stabil dan berkembang dalam kurun waktu yang 
lama, tidak sekali jadi. Pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga 
tanggung jawab bersama. Pengembagan pendidikan karakter tidak hanya diberikan pada peserta 
didik saja melainkan juga kepada pendidik. Bahkan pendidik dapat dikatakan menjadi syarat utama 
berhasilnya pendidikan karakter.  
Sejalan dengan pesatnya laju perkembangan di zaman milenial ini, dalam dunia pendidikan 
banyak hal yang berubah. Peserta didik pada saat ini kurang menaruh perhatian kepada nilai 
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kesopanan, rasa menghormati kepada orang lain mulai terkikis, kurangnya jiwa sosial dengan 
berbagi kepada sesama. Sikap tersebut tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam 
Pancasila. Perilaku menyimpang peserta didik dari nilai karakter Pancasila perlu ditemukan solusi. 
Pada kegiatan belajar-pembelajaran di sekolah menengah atas, pendidikan karakter menjadi 
tantangan tersendiri bagi pendidik untuk  membangun karakter peserta didik. Permasalahan  yang 
perlu ditangani adalah bagaimana pengintegrasian nilai-nilai karakter Pancasila ke dalam 
pembelajaran tematik di sekolah menengah atas. Hal ini sekaligus mengubah berbagai pandangan 
terkait proses pembelajaran yang hanya berangkat dari kompetensi dasar dalam kurikulum. 
Adanya KI (kompetensi inti) dan KD (kompetensi dasar) yang lebih menitikberatkan pada aspek 
sikap menjadikan guru sebagai pendidik dalam menyusun RPP tidak hanya mengkaji inti materi 
pembelajaran saja, namun perlu mengintegrasikan nilai-nilai karakter kepada siswa secara kontinu. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Penelitian analisis konten 
merupakan penelitian untuk membuat simpulan yang dapat direplikasi dari teks (atau materi 
penting lainnya) dalam konteks penggunaannya (Krippendorff, 2004: 18). Penelitian kualitatif 
adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. 
(Sugiyono, 2014: 1). Analisis konten yang dimaksud adalah analisis dokumen buku ajar Bahasa 
Indonesia yang berjudul “Bahasa Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI” terbitan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Adapun bagian yang dianalisis 
terdapat pada teks eksplanasi buku ajar Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 kelas XI semester I, nilai 
karakter yang terdapat pada teks eksplanasi yang terdapat pada buku ajar Kurikulum 2013 edisi 
revisi 2017 terbitan Kemendikbud kelas XI semester I.  
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas subjek dan unit analisis. Subjek penelitian ini 
adalah buku ajar Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 kelas XI semester I yang diterbitkan oleh 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017. Pada penelitian ini berdasarkan studi 
pustaka ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini, Arikunto (2010:274) 
menyatakan bahwa “metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berdasarkan catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
agenda dan sebagainya”. Penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data untuk bahan analisis 
adalah buku ajar Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang diterbitkan oleh Kemdikbud.  
Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah peneliti sendiri, karena objek 
memerlukan pemahaman dan interpretasi peneliti sendiri. Tahapan analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles & 
Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 337), yaitu (1) reduksi data (data reduction); (2) paparan data 
(data display); (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion drawing/ verifying). Kehadiran 
peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pelaksana penelitian. Peneliti melakukan penelitian 
mulai dari merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterprestasikan data, 
menarik kesimpulan, hingga melaporkan hasil penelitian. Penelitian ini tidak mengambil lokasi 
khusus karena dalam penelitian yang dikaji adalah dokumen berupa buku ajar Bahasa Indonesia 
Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang diterbitkan oleh Kemdikbud. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kajian dalam penelitian ini mendeskripsikan nilai karakter dalam buku ajar siswa Sekolah 
Menengah Atas atau sederajat kelas XI. Zuhdi (2010) mengungkapkan bahwa pendidikan karakter 
akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik melalui integrasi dalam bidang 
studi. Integrasi ini akan mengarahkan peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran yang juga 
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menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter peserta didik. Selanjutnya Firmansyah (2018: 47-51) 
berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi 
bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar berbudi pekerti yang baik dan kokoh yang 
melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action) menuju kea 
arah adab kemanusiaan. Untuk meninjau nilai-nilai karakter tersebut, peneliti mengacu pada 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Pasal 3. Dalam pasal tersebut 
menjelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan 
karakter terutama meiiputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatit mandiri, 
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab. 
Hal ini selaras dengan Kompetensi Inti 2 yakni Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, 
dan pro-aktif dalam  berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak.  
Kajian ini akan dijelaskan mengenai hasil kajian tentang nilai-nilai karakter yang diuraikan 
berdasarkan data hasil analisis yang telah dikelompokkan dalam kajian ini yakni; jujur, disiplin, 
santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-
aktif. 
 















Kegiatan 1    v  v v 
Tugas v v v v v v  
Kegiatan 2    v    
Subbab B  
Kegiatan 1    v v   
Tugas      v  
Subbab C Kegiatan 2 v       
Subbab D 
Kegiatan 1 v       
Tugas 1     v   
Kegiatan 2  v v v  v  
 
2.1 Hasil Penelitian Subbab A 
Nilai-nilai karakter diintegrasikan dalam teks eksplanasi pada buku ajar Bahasa Indonesia 
SMA BAB II Subbab A Mengidentifikasi Informasi dalam Teks Eksplanasi. Pada subbab A Kegiatan1 
(Memahami Informasi dalam teks eksplanasi) ini terdapat nilai peduli, responsif, dan bertanggung 
jawab pada teks eksplanasi dengan judul Demonstrasi Massa dan teks tentang proses penyembuhan 
penyakit anemia. Kemudian pada subbab Tugas ditemukan integrasi nilai karakter jujur, disiplin, 
santun, peduli, bertanggung jawab, dan responsif. Makna nilai jujur adalah mengakui, berkata apa 
adanya atau menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Nilai karakter jujur 
amat penting ditanamkan masing-masing individu. Pada subbab A Kegiatan 2 integrasi nilai 
karakter yang peneliti temukan yaitu nilai karakter peduli. 
 
2.2 Hasil Penelitian Subbab B 
Pada buku buku ajar Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 BAB II Subbab B 
Mengonstruksi Informasi dalam Teks Eksplanasi peneliti menemukan 3 integrasi nilai karakter. 
Pada Kegiatan 1 (Menyusun Bagian-Bagian Teks Eksplanasi) ditemukan integrasi nilai peduli dan 
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bertanggung jawab. Nilai karakter ini termaktub dalam teks eksplanasi yang mengangkat tema 
banjir. Kemudian pada Tugas peneliti menemukan integrasi nilai karakter responsif. Nilai karakter 
responsif terdapat pada teks eksplanasi dengan judul Gempa Aceh  
 
2.3 Hasil Penelitian Subbab C 
Pada buku buku ajar Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 BAB II Subbab C 
Menganalisis Struktur dan Kebahasaan Teks Eksplanasi peneliti hanya menemukan 1 integrasi nilai 
karakter. Pada Kegiatan 2 (Menelaah Kebahasaan Teks Eksplanasi) ditemukan integrasi nilai jujur. 
Teks eksplanasi dalam buku bahan ajar ini dilengkapi dengan fenomena yang memfasilitasi siswa 
untuk melakukan tindakan jujur. Jujur dalam hal ini sebagai upaya menjadikan dirinya menjadi 
pribadi yang dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. 
 
2.4 Hasil Penelitian Subbab D 
Pada buku ajar Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 BAB II Subbab D 
(Memproduksi Teks Eksplanasi)  peneliti menemukan 6 integrasi nilai karakter. Pada Kegiatan 1 
(Menentukan Pola Pengembangan dalam Menulis Teks Eksplanasi) ditemukan integrasi nilai jujur. 
Kemudian pada Tugas peneliti menemukan integrasi nilai bertanggung jawab. Karakter tanggung 
jawab menggambarkan pribadi seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Seseorang 
yang memiliki rasa tanggung jawab tahu apa yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri 
maupun lingkungannya. Selanjutnya peneliti menemukan integrasi nilai karakter dalam teks 
eksplanasi berupa nilai disiplin, santun, peduli, dan responsif. 
 
KESIMPULAN 
Penelitian berjudul Integrasi  Nilai Karakter dalam Teks Eksplanasi pada Buku Ajar Bahasa 
Indonesia menemukan adanya nilai-nilai pendidikan karakter pada buku ajar bahasa Indonesia di 
sekolah menengah atas atau sederajat. Nilai-nilai karakter yang peneliti temukan yaitu jujur, 
disiplin, santun, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif. Pendidikan nilai-nilai 
karakter dapat diwujudkan melalui teks eksplanasi baik sebagai contoh ataupun sebagai bahan 
tugas. Siswa dalam kegiatan  belajar pembelajaran secara langsung memahami teks yang 
terintegrasi dengan nilai-nilai karakter. Perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran diarahkan 
pada penanaman nilai-nilai karakter yang sesuai dengan keterampilan berbahasa Indonesia yang 
meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajara 
pendidik harus dapat mendukung terwujudnya penanaman nilai-nilai karakter. 
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